Enrollment report by racial/ethnic status by South Carolina Commission on Higher Education
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:     1
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    000000-000   Undeclared
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    1   0   0   1   0   0   0   0   9   7   0   0  10  28   0   0   1   2      21     38  14   34   7    4
    Freshman Other       02    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   5   0   0   0   0       5      5   4    3   1    2
     Freshman  TOTAL           2   0   0   1   0   0   0   0   9   7   0   0  14  33   0   0   1   2      26     43  18   37   8    6
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   7  11   0   0   0   0       7     12   6   12   1    0
    Non-deg Ugrad        07    5   8   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0       5     11   0    2   5    9
     UGRAD     TOTAL     08    7   8   0   1   0   0   0   0   9   9   0   0  21  46   0   0   1   2      38     66  24   51  14   15
    Non-deg Grad         13    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
     FULL TIME TOTAL           7   8   0   1   0   0   0   0   9   9   0   0  23  47   0   0   1   2      40     67  26   52  14   15
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Non-deg Ugrad        21    3   1   4   1   1   0   2   2  17  37   0   0  44 160   0   0   1   2      72    203  70  200   2    3
     UGRAD     TOTAL     22    3   1   4   1   1   0   2   2  17  37   0   0  44 161   0   0   1   2      72    204  70  201   2    3
    Non-deg Grad         27    0   1   0   2   0   0   0   0   2  24   0   0  30  83   0   0   0   0      32    110  29  104   3    6
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   1   0   2   0   0   0   0   2  24   0   0  30  83   0   0   0   0      32    110  29  104   3    6
     PART TIME TOTAL           3   2   4   3   1   0   2   2  19  61   0   0  74 244   0   0   1   2     104    314  99  305   5    9
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29   10  10   4   4   1   0   2   2  28  70   0   0  97 291   0   0   2   4     144    381 125  357  19   24
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:     2
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    030103-000   Environmental Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Freshman Other       02    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
     Freshman  TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0       1      4   1    4   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   3   0   0   0   0       1      4   0    4   1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   1   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   3   9   0   0   0   0       3     12   2   11   1    1
     FULL TIME TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   3   9   0   0   0   0       3     12   2   11   1    1
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   3   0   0   0   0       1      4   1    4   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   4   0   0   0   0       1      5   1    5   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   4   0   0   0   0       1      5   1    5   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   4  13   0   0   0   0       4     17   3   16   1    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:     3
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    030104-000   Environmental Science
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0   1   0   0   1   0       1      3   0    3   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0   1   0   0   1   0       1      3   0    3   1    0
    Second Year          03    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      2   0    1   1    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   1   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   3   6   0   0   1   0       4      9   2    7   2    2
     FULL TIME TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   3   6   0   0   1   0       4      9   2    7   2    2
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   3   6   0   0   1   0       4      9   2    7   2    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:     4
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    090102-000   Mass Communication/Media Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   1   0   0   1   0   3   9   0   0   9   9   0   0   1   0      14     19  14   17   0    2
    Freshman Other       02    0   1   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   1   0   0   0   0   0       3      2   2    1   1    1
     Freshman  TOTAL           0   1   0   1   0   0   1   0   5  10   0   0  10   9   0   0   1   0      17     21  16   18   1    3
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   5   7   0   0   6   6   0   0   0   1      11     14  10   13   1    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   5   2   0   0   3  17   0   0   0   0       8     19   8   15   0    4
    Fourth Yr-Beyond     05    0   1   0   0   0   0   0   0   3  13   0   0   3  10   0   0   0   0       6     24   5   19   1    5
     UGRAD     TOTAL     08    0   2   0   1   0   0   1   0  18  32   0   0  22  42   0   0   1   1      42     78  39   65   3   13
     FULL TIME TOTAL           0   2   0   1   0   0   1   0  18  32   0   0  22  42   0   0   1   1      42     78  39   65   3   13
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   4   0   0   0   0   0       6      0   6    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   0   4   1   0   0   0   0       7      1   7    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   0   4   1   0   0   0   0       7      1   7    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   2   1   1   0   0   1   0  20  32   0   0  26  43   0   0   1   1      49     79  46   66   3   13
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:     5
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    090902-000   Public Relations/Image Management
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   2   4   0   0   0   4   0   0   0   3       2     11   2   10   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2   4   0   0   0   4   0   0   0   3       2     11   2   10   0    1
    Second Year          03    0   2   0   0   0   0   0   0   1   7   0   0   2   9   0   0   0   0       3     18   3   15   0    3
    Third Year           04    0   0   0   2   0   0   0   0   0   7   0   0   4  18   0   0   0   0       4     27   4   25   0    2
    Fourth Yr-Beyond     05    1   4   1   0   0   0   0   0   1   8   0   0   4  16   0   0   0   0       7     28   5   23   2    5
     UGRAD     TOTAL     08    1   6   1   2   0   0   0   0   4  26   0   0  10  47   0   0   0   3      16     84  14   73   2   11
     FULL TIME TOTAL           1   6   1   2   0   0   0   0   4  26   0   0  10  47   0   0   0   3      16     84  14   73   2   11
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   6   1   2   0   0   0   0   5  26   0   0  10  49   0   0   0   3      17     86  15   74   2   12
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:     6
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110101-000   Computer and Information Sciences, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   2   0   6   2   0   0   9   0   0   0   3   0      20      2  19    2   1    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0       3      0   3    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   2   0   7   2   0   0  11   0   0   0   3   0      23      2  22    2   1    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   8   2   0   0   0   0      10      2  10    2   0    0
    Third Year           04    1   0   1   0   1   0   1   0   1   1   0   0   8   3   0   0   0   0      13      4  12    4   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    1   0   0   0   0   0   2   0   2   0   0   0   7   0   0   0   0   0      12      0  11    0   1    0
     UGRAD     TOTAL     08    2   0   1   0   1   0   5   0  12   3   0   0  34   5   0   0   3   0      58      8  55    8   3    0
     FULL TIME TOTAL           2   0   1   0   1   0   5   0  12   3   0   0  34   5   0   0   3   0      58      8  55    8   3    0
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   1   0   0   0   0   0       3      0   3    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   1   0   0   0   0   2   0   0   0   2   0   0   0   0   0       4      1   4    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   2   0   0   0   2   0   0   0   0   0       4      1   4    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    2   0   1   1   1   0   5   0  14   3   0   0  36   5   0   0   3   0      62      9  59    9   3    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:     7
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    130301-000   Curriculum and Instruction
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   8   0   0   0   0       0      9   0    7   0    2
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   5   0   0   0   0       0      6   0    5   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0  13   0   0   0   0       0     15   0   12   0    3
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0  13   0   0   0   0       0     15   0   12   0    3
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0  13   0   0   0   0       0     15   0   12   0    3
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   6   9   0   0   0   0       6     11   2    7   4    4
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   5  38   0   0   0   0       5     45   4   26   1   19
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   9   0   0  11  47   0   0   0   0      11     56   6   33   5   23
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   9   0   0  11  47   0   0   0   0      11     56   6   33   5   23
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   9   0   0  11  47   0   0   0   0      11     56   6   33   5   23
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0  11   0   0  11  60   0   0   0   0      11     71   6   45   5   26
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:     8
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    130401-001   Educational Leadership and Administration, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   1   2   6   0   0  10  15   0   0   0   0      12     22   8    8   4   14
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   2   6   0   0  10  16   0   0   0   0      12     23   8    9   4   14
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   1   2   6   0   0  10  16   0   0   0   0      12     23   8    9   4   14
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   2   6   0   0  10  16   0   0   0   0      12     23   8    9   4   14
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   1   0   0   0   2   0   3   0   0  11  27   0   0   0   0      11     33   1   19  10   14
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0       0      4   0    1   0    3
     Grad I    TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   2   0   3   0   0  11  31   0   0   0   0      11     37   1   20  10   17
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   1   0   0   0   2   0   3   0   0  11  31   0   0   0   0      11     37   1   20  10   17
     PART TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   2   0   3   0   0  11  31   0   0   0   0      11     37   1   20  10   17
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   1   0   0   0   3   2   9   0   0  21  47   0   0   0   0      23     60   9   29  14   31
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:     9
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131001-000   Special Education and Teaching, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   1   0   4   0   0   0  27   0   0   0   4       0     36   0   30   0    6
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   0   4   0   0   0  29   0   0   0   4       0     38   0   32   0    6
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   3   8   0   0   1  14   0   0   0   0       4     22   4   22   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0  12   0   0   0   0       0     14   0   11   0    3
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1  22   0   0   0   0       1     24   1   23   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   1   3  16   0   0   2  77   0   0   0   4       5     98   5   88   0   10
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   3  16   0   0   2  79   0   0   0   4       5    100   5   89   0   11
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    2   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   5   0   0   0   0       1      6   1    5   0    1
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   7   0   0   0   0       1      7   1    4   0    3
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   8   0   0   0   0       0      9   0    6   0    3
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1  15   0   0   0   0       1     16   1   10   0    6
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1  15   0   0   0   0       1     16   1   10   0    6
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   2  20   0   0   0   0       2     22   2   15   0    7
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   1   3  18   0   0   4  99   0   0   0   4       7    122   7  104   0   18
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    10
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131101-000   Counselor Education/School Counseling and Guidance
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   1   7   0   0   5  10   0   0   0   0       6     17   3    7   3   10
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   2   9   0   0   3  15   0   0   0   0       5     24   4   15   1    9
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   3  16   0   0   8  25   0   0   0   0      11     41   7   22   4   19
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   3  16   0   0   8  25   0   0   0   0      11     41   7   22   4   19
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   3  16   0   0   8  25   0   0   0   0      11     41   7   22   4   19
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   6   0   0   0   0       1      6   0    4   1    2
    All Other Mast.      26    0   0   1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   3   0   0   0   0       1      5   0    3   1    2
     Grad I    TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   9   0   0   0   0       2     11   0    7   2    4
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   9   0   0   0   0       2     11   0    7   2    4
     PART TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   9   0   0   0   0       2     11   0    7   2    4
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   0   0   0   0   0   3  18   0   0   9  34   0   0   0   0      13     52   7   29   6   23
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    11
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131202-000   Elementary Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   2   0   0   0   0   2  10   0   0   2  19   0   0   0   3       4     34   4   32   0    2
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   2   0   0   0   0   2  13   0   0   2  19   0   0   0   3       4     37   4   35   0    2
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   1   0   0   7   0   0   0  19   0   0   0   0       1     26   1   25   0    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   1  14   0   0   0   0       2     15   2   14   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   1   0   0   0   1   1   4   0   0   0  42   0   0   0   0       1     48   0   46   1    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   3   0   0   1   1   4  25   0   0   3  94   0   0   0   3       8    126   7  120   1    6
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   3   0   0   1   1   4  25   0   0   3  94   0   0   0   3       8    126   7  120   1    6
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
    Third Year           18    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   1   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   4   0   0   0   0       1      7   1    6   0    1
     PART TIME TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   4   0   0   0   0       1      7   1    6   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   0   3   0   0   1   1   4  27   0   0   4  98   0   0   0   3       9    133   8  126   1    7
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    12
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131203-000   Junior High/Intermediate/Middle School Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   2   0   0   0   0       0      4   0    3   0    1
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   2   5   0   0   0   0       2      7   1    5   1    2
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   2   7   0   0   0   0       2     11   1    8   1    3
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   2   7   0   0   0   0       2     11   1    8   1    3
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   2   7   0   0   0   0       2     11   1    8   1    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   2   8   0   0   0   0       2     12   1    8   1    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    13
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131203-001   Junior High/Intermediate/Middle School Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    14
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131203-002   Junior High/Intermediate/Middle School Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    15
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131203-003   Junior High/Intermediate/Middle School Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   1   0   0   0   1       0      4   0    4   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   1   0   0   0   1       0      5   0    5   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   1   4   0   0   0   0       1      9   1    9   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   2   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   3   0   0   0   0       1      4   1    4   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0  11   0   0   2  10   0   0   0   1       2     22   2   22   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0  11   0   0   2  10   0   0   0   1       2     22   2   22   0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0  11   0   0   2  10   0   0   0   1       2     22   2   22   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    16
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131203-004   Junior High/Intermediate/Middle School Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    17
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131203-005   Junior High/Intermediate/Middle School Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   7   0   0   0   0       1      7   1    7   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   7   0   0   0   0       1      7   1    7   0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   7   0   0   0   0       1      7   1    7   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    18
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131203-006   Junior High/Intermediate/Middle School Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1       0      2   0    2   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   2   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   2   1   0   0   0   0       2      4   2    4   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   8   0   0   0   0       1      9   1    9   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   1   0   0   0   6   0   0   3  11   0   0   0   1       3     19   3   19   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   1   0   0   0   6   0   0   3  11   0   0   0   1       3     19   3   19   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   1   0   0   0   6   0   0   4  11   0   0   0   1       4     19   4   19   0    0
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    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    19
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131205-001   Secondary Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    20
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131205-002   Secondary Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   0    1   1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    21
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131205-003   Secondary Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   3   0   0   0   0       1      4   0    4   1    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   4   0   0   0   0       2      5   1    5   1    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   4   0   0   0   0       2      5   1    5   1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   4   0   0   0   0       2      5   1    5   1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   6   0   0   0   0       2      7   1    7   1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    22
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131205-006   Secondary Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   2   0   0   0   0       1      3   1    3   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   2   0   0   0   0       1      3   1    3   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   2   0   0   0   0       1      3   1    3   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   3   0   0   0   0       1      4   1    4   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    23
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131205-008   Secondary Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0   0   0       3      2   3    2   0    0
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   4   0   0   0   0       3      4   2    3   1    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   6   0   0   0   0       6      6   5    5   1    1
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   6   0   0   0   0       6      6   5    5   1    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   6   0   0   0   0       6      6   5    5   1    1
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   0   0       2      3   2    2   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   3   0   0   0   0       3      3   3    2   0    1
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   3   0   0   0   0       3      3   3    2   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   3   0   0   0   0       3      3   3    2   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   9   9   0   0   0   0       9      9   8    7   1    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    24
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131206-001   Teacher Education, Multiple Levels
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    1   0    2
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0       0      5   0    2   0    3
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0       0      5   0    2   0    3
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0       0      5   0    2   0    3
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    2   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0       0      4   0    2   0    2
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0       0      4   0    2   0    2
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0       0      4   0    2   0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   9   0   0   0   0       0      9   0    4   0    5
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    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    25
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131206-002   Teacher Education, Multiple Levels
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   0    0   1    1
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   1   0   0   0   0       2      1   1    0   1    1
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   1   0   0   0   0       2      1   1    0   1    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   1   0   0   0   0       2      1   1    0   1    1
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   1   0   0   0   0       3      1   2    0   1    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    26
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131206-003   Teacher Education, Multiple Levels
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0       1      4   0    2   1    2
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   6   0   0   0   0       2      6   1    3   1    3
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   6   0   0   0   0       2      6   1    3   1    3
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   6   0   0   0   0       2      6   1    3   1    3
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   6   0   0   0   0       2      6   1    3   1    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    27
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131210-000   Early Childhood Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   1  10   0   0   1  42   0   0   0   5       2     57   2   56   0    1
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1  10   0   0   1  45   0   0   0   5       2     60   2   59   0    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   1   8   0   0   1  46   0   0   0   0       2     54   2   50   0    4
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0  11   0   0   2  36   0   0   0   0       2     47   2   45   0    2
    Fourth Yr-Beyond     05    0   1   0   1   0   0   0   2   0  14   0   0   0  47   0   0   0   0       0     65   0   63   0    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   1   0   1   0   0   0   2   2  43   0   0   4 174   0   0   0   5       6    226   6  217   0    9
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   8   0   0   0   0       1      9   1    8   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   9   0   0   0   0       1     10   1    9   0    1
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   9   0   0   0   0       1     10   1    9   0    1
     FULL TIME TOTAL           0   1   0   1   0   0   0   2   2  44   0   0   5 183   0   0   0   5       7    236   7  226   0   10
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   1   2   0   0   0   0       1      4   1    4   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   1   0   1   0   2   0   0   1   6   0   0   0   0       1     10   1   10   0    0
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   1   0   1   0   3   0   0   1   7   0   0   0   0       1     12   1   12   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   0   1   0   1   0   3   2  47   0   0   6 190   0   0   0   5       8    248   8  238   0   10
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    28
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131302-000   Art Teacher Education
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   7   0   0   0   0       1      7   0    5   1    2
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   0    0   1    2
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   9   0   0   0   0       2      9   0    5   2    4
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   9   0   0   0   0       2      9   0    5   2    4
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   9   0   0   0   0       2      9   0    5   2    4
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   9   0   0   0   0       2      9   0    5   2    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    29
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131308-000   Family and Consumer Sciences/Home Economics Teach.
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   1  12   0   0   0   1       1     16   1   14   0    2
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   1   7   0   0   0  14   0   0   0   0       1     21   1   21   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   1   0   0   0   0   1   7   0   0   0  12   0   0   0   0       1     20   1   18   0    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   1   0   0   0   0   2  17   0   0   1  40   0   0   0   1       3     59   3   55   0    4
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   2  17   0   0   1  40   0   0   0   1       3     59   3   55   0    4
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   4   0   0   0   0       0      6   0    6   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   4   0   0   0   0       0      6   0    6   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   1   0   0   0   0   2  19   0   0   1  44   0   0   0   1       3     65   3   61   0    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    30
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131312-000   Music Teacher Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   4   0   0   0   0       2      5   2    5   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   4   0   0   0   0       2      5   2    5   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   1   3   1   0   0   2   1   0   0   0   0       5      3   5    3   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   4   0   0   0   0       1      6   1    3   0    3
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   1   5   0   0   0   0       2      6   2    4   0    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   1   6   5   0   0   4  14   0   0   0   0      10     20  10   15   0    5
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   1   1   0   0   0   0       3      1   1    1   2    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   1   1   0   0   0   0       3      1   1    1   2    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   1   1   0   0   0   0       3      1   1    1   2    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   8   5   0   0   5  15   0   0   0   0      13     21  11   16   2    5
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   3   0   0   0   0       1      3   0    1   1    2
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   3   0   0   0   0       1      4   0    2   1    2
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   3   0   0   0   0       1      4   0    2   1    2
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   1   3   0   0   0   0       2      4   1    2   1    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   1   9   6   0   0   6  18   0   0   0   0      15     25  12   18   3    7
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    31
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131312-001   Music Teacher Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0  13   3   0   0   5   2      19      6  18    6   1    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0  13   3   0   0   5   2      19      7  18    6   1    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   5   5   0   0   0   0       7      6   7    6   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   4   5   0   0   0   0       6      6   6    5   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   8   6   0   0   0   0       9      6   9    5   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   1   6   3   0   0  30  19   0   0   5   2      41     25  40   22   1    3
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   6   3   0   0  30  19   0   0   5   2      41     25  40   22   1    3
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   1   7   3   0   0  31  19   0   0   5   2      43     25  42   22   1    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    32
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131314-000   Physical Education Teaching and Coaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3   7   0   0   0   1       4      9   4    8   0    1
    Freshman Other       02    0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   2   1   0   0   0   0   0   1   0   0   3   8   0   0   0   1       5     11   5   10   0    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   2   4   0   0   0   0       4      7   4    6   0    1
    Third Year           04    0   2   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   7   5   0   0   0   0       8     10   8    6   0    4
    Fourth Yr-Beyond     05    1   0   0   1   0   0   0   0   5   6   0   0  12   8   0   0   0   0      18     15  14   13   4    2
     UGRAD     TOTAL     08    1   2   2   2   0   0   0   0   8  13   0   0  24  25   0   0   0   1      35     43  31   35   4    8
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0       2      2   2    1   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0       2      2   2    1   0    1
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0       2      2   2    1   0    1
     FULL TIME TOTAL           1   2   2   2   0   0   0   0   8  13   0   0  26  27   0   0   0   1      37     45  33   36   4    9
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   1   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   1   0   0   0   0       1      3   1    1   0    2
     UGRAD     TOTAL     22    0   1   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   2   1   0   0   0   0       3      3   3    1   0    2
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0       2      2   0    2   2    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0       2      2   0    2   2    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0       2      2   0    2   2    0
     PART TIME TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   4   3   0   0   0   0       5      5   3    3   2    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   3   2   2   0   0   0   0   9  14   0   0  30  30   0   0   0   1      42     50  36   39   6   11
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    33
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131315-000   Reading Teacher Education
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   2   0   0   0   0       0      4   0    2   0    2
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   2   0   0   0   0       0      4   0    2   0    2
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   2   0   0   0   0       0      4   0    2   0    2
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   2   0   0   0   0       0      4   0    2   0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   2   0   0   0   0       0      4   0    2   0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    34
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    160101-000   Foreign Languages and Literatures, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   5   0   0   0   3       1     10   1   10   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   5   0   0   0   3       1     10   1   10   0    0
    Second Year          03    0   0   0   2   0   0   0   0   1   1   0   0   1   5   0   0   0   0       2      8   2    7   0    1
    Third Year           04    0   0   1   1   0   0   0   0   0   1   0   0   1   5   0   0   0   0       2      7   2    7   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   3  12   0   0   0   0       4     15   3   14   1    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   3   0   0   0   0   3   7   0   0   5  27   0   0   0   3       9     40   8   38   1    2
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   3   0   0   0   0   3   7   0   0   5  27   0   0   0   3       9     40   8   38   1    2
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   3   0   0   0   0   3   8   0   0   5  28   0   0   0   3       9     42   8   40   1    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    35
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    160905-000   Spanish Language and Literature
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      1   1    0   0    1
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   2   0   0   0   0       0      4   0    3   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   3   0   0   0   0       1      5   1    3   0    2
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   3   0   0   0   0       1      5   1    3   0    2
     PART TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   3   0   0   0   0       1      5   1    3   0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   5   0   0   0   0       1      7   1    5   0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    36
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    190504-000   Human Nutrition
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   1   0   0   0   0   0   7   0   0   0   5   0   0   0   0       0     13   0   12   0    1
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   7   0   0   0   6   0   0   0   0       0     14   0   13   0    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   1   1   1   3   0   0   1  15   0   0   0   0       3     19   3   16   0    3
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   1   1   2   0   0   0  14   0   0   0   0       1     17   1   14   0    3
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   2  22   0   0   0   0       2     28   2   23   0    5
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   1   0   0   1   2   2  18   0   0   3  57   0   0   0   0       6     78   6   66   0   12
    Grad I Mast 1st.     11    1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1  12   0   0   0   0       2     13   1    8   1    5
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1  17   0   0   0   0       1     17   0    8   1    9
     Grad I    TOTAL           1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2  29   0   0   0   0       3     30   1   16   2   14
     GRAD      TOTAL     14    1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2  29   0   0   0   0       3     30   1   16   2   14
     FULL TIME TOTAL           1   1   0   1   0   0   1   2   2  18   0   0   5  86   0   0   0   0       9    108   7   82   2   26
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0       1      5   0    4   1    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   5   0   0   0   0       2      5   1    4   1    1
    Grad I Mast 1st.     25    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0       1      5   0    2   1    3
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3  12   0   0   0   0       3     13   2    2   1   11
     Grad I    TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   4  16   0   0   0   0       4     18   2    4   2   14
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   4  16   0   0   0   0       4     18   2    4   2   14
     PART TIME TOTAL           0   1   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   5  21   0   0   0   0       6     23   3    8   3   15
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   2   0   1   0   0   2   2   2  19   0   0  10 107   0   0   0   0      15    131  10   90   5   41
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    37
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    230101-000   English Language and Literature, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   1   7   0   0   3  14   0   0   0   1       4     22   4   22   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0       3      0   3    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2   7   0   0   5  14   0   0   0   1       7     22   7   22   0    0
    Second Year          03    0   0   1   0   0   1   0   1   0   3   0   0   8  18   0   0   0   0       9     23   9   23   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   2   1   4   0   0   5  26   0   0   0   0       6     32   5   28   1    4
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   2   0   0   1   0   2   7   0   0  10  19   0   0   0   0      13     28  12   28   1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   2   0   1   1   3   5  21   0   0  28  77   0   0   0   1      35    105  33  101   2    4
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0       2      2   2    2   0    0
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   7   0   0   0   0       4      7   4    6   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   6   8   0   0   0   0       6      9   6    8   0    1
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   6   8   0   0   0   0       6      9   6    8   0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   2   0   1   1   4   5  21   0   0  34  85   0   0   0   1      41    114  39  109   2    5
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Third Year           18    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   1   0   0   0   0   0   4   0   0   2   0   0   0   0   0       2      5   2    5   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   2   0   0   0   0   0   4   0   0   3   1   0   0   0   0       3      7   3    7   0    0
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   4   0   0   0   0       2      4   2    4   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   5   0   0   0   0       4      5   4    5   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   5   0   0   0   0       4      5   4    5   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   2   0   0   0   0   0   4   0   0   7   6   0   0   0   0       7     12   7   12   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   4   0   1   1   4   5  25   0   0  41  91   0   0   0   1      48    126  46  121   2    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    38
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    231303-000   Professional,Technical, Bus., & Scientific Writing
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    39
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    240101-000   Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   1   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   1   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   1   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   1   0   0   0   0   0   1   2   0   0   2   2   0   0   0   0       4      4   3    4   1    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   5   0   0   0   0       3      5   3    5   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   1   2   0   0   5   7   0   0   0   0       7      9   6    9   1    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   1   0   0   0   0   0   1   2   0   0   5   7   0   0   0   0       7      9   6    9   1    0
     PART TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   1   2   0   0   5   7   0   0   0   0       7      9   6    9   1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   0   0   0   0   0   1   4   0   0   5   8   0   0   0   0       7     12   6   12   1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    40
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    260101-000   Biology/Biological Sciences, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   3   0   0   0   1   1   1   7  35   0   0  12  38   0   0   6   4      26     82  24   73   2    9
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   4   4   0   0   1   1   0   0   0   0       5      5   4    5   1    0
     Freshman  TOTAL           0   3   0   0   0   1   1   1  11  39   0   0  13  39   0   0   6   4      31     87  28   78   3    9
    Second Year          03    2   0   0   0   0   0   0   0   9  14   0   0  15  24   0   0   0   0      26     38  16   35  10    3
    Third Year           04    1   0   1   0   0   0   1   1   2  18   0   0   9  29   0   0   1   0      15     48  10   46   5    2
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   3   0   0   0   1   1   2  17   0   0  11  27   0   0   0   0      17     45  16   39   1    6
     UGRAD     TOTAL     08    3   3   4   0   0   1   3   3  24  88   0   0  48 119   0   0   7   4      89    218  70  198  19   20
    Grad I Mast 1st.     11    1   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   3   3   0   0   0   0       6      3   0    0   6    3
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   4   0   0   0   0       1      4   1    2   0    2
     Grad I    TOTAL           1   0   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   3   7   0   0   0   0       7      7   1    2   6    5
     GRAD      TOTAL     14    1   0   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   3   7   0   0   0   0       7      7   1    2   6    5
     FULL TIME TOTAL           4   3   4   0   0   1   5   3  25  88   0   0  51 126   0   0   7   4      96    225  71  200  25   25
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   1   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   2   1   2   0   0   1   3   0   0   0   0       2      7   2    7   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   1   0   2   1   4   0   0   2   7   0   0   0   0       3     14   3   14   0    0
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   0    1   1    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   4   3   0   0   0   0       4      4   3    3   1    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   5   3   0   0   0   0       5      5   3    4   2    1
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   5   3   0   0   0   0       5      5   3    4   2    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   1   0   2   1   6   0   0   7  10   0   0   0   0       8     19   6   18   2    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    4   3   4   0   0   2   5   5  26  94   0   0  58 136   0   0   7   4     104    244  77  218  27   26
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    41
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    270101-000   Mathematics, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    1   0   0   0   0   0   0   0   1   5   0   0   5   4   0   0   2   0       9      9   7    9   2    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Freshman  TOTAL           1   0   0   0   0   0   0   0   2   5   0   0   5   4   0   0   2   0      10      9   8    9   2    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   5   4   0   0   1   7   0   0   0   0       6     11   6   10   0    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   3   7   0   0   0   0       3     12   2   10   1    2
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   6   0   0   0   0       2      7   2    6   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    1   0   0   0   0   0   0   0   7  15   0   0  11  24   0   0   2   0      21     39  18   35   3    4
     FULL TIME TOTAL           1   0   0   0   0   0   0   0   7  15   0   0  11  24   0   0   2   0      21     39  18   35   3    4
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   0    1   1    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   0   0   0   0   0       2      1   1    1   1    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   0   0   0   0   0       2      1   1    1   1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   0   0   0   0   0   0   0   7  16   0   0  13  24   0   0   2   0      23     40  19   36   4    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    42
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    310504-000   Sport and Fitness Administration/Management
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    1   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0  11   1   0   0   2   0      15      2   9    2   6    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
     Freshman  TOTAL           1   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0  12   1   0   0   2   0      17      2  10    2   7    0
    Second Year          03    1   2   1   0   0   0   0   0   9   3   0   0  16   5   0   0   0   0      27     10  19    6   8    4
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   0  20   2   0   0   0   0      27      2  17    2  10    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   2   0   0   0   0   0   0   7   2   0   0  21   4   0   0   0   0      28      8  14    5  14    3
     UGRAD     TOTAL     08    2   4   1   0   0   0   0   0  25   6   0   0  69  12   0   0   2   0      99     22  60   15  39    7
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   1   0   2   0   0   0   4   2   0   0   0   0       7      2   5    1   2    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   1   0   2   0   0   0   4   2   0   0   0   0       7      2   5    1   2    1
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   1   0   2   0   0   0   4   2   0   0   0   0       7      2   5    1   2    1
     FULL TIME TOTAL           2   4   1   0   0   0   1   0  27   6   0   0  73  14   0   0   2   0     106     24  65   16  41    8
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0       2      2   2    0   0    2
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   2   0   0   0   0       3      2   2    0   1    2
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0       3      1   3    0   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0       3      1   3    0   0    1
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0       3      1   3    0   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   5   3   0   0   0   0       6      3   5    0   1    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    2   4   1   0   0   0   1   0  28   6   0   0  78  17   0   0   2   0     112     27  70   16  42   11
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    43
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    310505-000   Kinesiology and Exercise Science
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    1   0   2   0   0   0   1   0   2   5   0   0   2  10   0   0   0   0       8     15   5   12   3    3
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   5   2   0   0   0   0       6      3   6    3   0    0
     Freshman  TOTAL           1   0   2   0   0   0   1   0   3   6   0   0   7  12   0   0   0   0      14     18  11   15   3    3
    Second Year          03    0   1   0   0   0   0   1   1   3  13   0   0   7  15   0   0   0   0      11     30   8   22   3    8
    Third Year           04    0   1   0   0   0   0   0   0   2   6   0   0   1   9   0   0   0   0       3     16   3   15   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   1   0   0   0   3   4   0   0   8   3   0   0   0   0      12      7  12    6   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    1   2   2   0   1   0   2   1  11  29   0   0  23  39   0   0   0   0      40     71  34   58   6   13
     FULL TIME TOTAL           1   2   2   0   1   0   2   1  11  29   0   0  23  39   0   0   0   0      40     71  34   58   6   13
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   1   0   0   0   0       1      3   1    2   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   1   0   0   0   0       1      3   1    2   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   2   2   0   1   0   2   1  11  31   0   0  24  40   0   0   0   0      41     74  35   60   6   14
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    44
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    389999-000   Philosophy and Religious Studies, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0       2      2   2    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   4   4   0   0   0   0       4      5   4    5   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   4   4   0   0   0   0       4      5   4    5   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   1   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   1   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   4   5   0   0   0   0       5      7   5    7   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    45
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    400501-000   Chemistry, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   4   6   0   0   2  11   0   0   0   1       6     18   5   17   1    1
    Freshman Other       02    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
     Freshman  TOTAL           1   0   0   0   0   0   0   0   4   6   0   0   3  11   0   0   0   1       8     18   6   17   2    1
    Second Year          03    1   0   0   0   0   0   0   0   2   4   0   0   8   6   0   0   0   0      11     10   8    9   3    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   1   1   1   4   3   0   0   9  11   0   0   0   0      14     16  12   10   2    6
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   1   1   3   2   0   0   5   7   0   0   0   0       9     10   8    9   1    1
     UGRAD     TOTAL     08    2   0   0   0   0   1   2   2  13  15   0   0  25  35   0   0   0   1      42     54  34   45   8    9
     FULL TIME TOTAL           2   0   0   0   0   1   2   2  13  15   0   0  25  35   0   0   0   1      42     54  34   45   8    9
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   1   0   0   0   0       2      2   2    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   1   0   1   1   0   0   3   2   0   0   0   0       5      3   5    3   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   1   0   1   1   0   0   3   2   0   0   0   0       5      3   5    3   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    2   0   0   0   0   1   3   2  14  16   0   0  28  37   0   0   0   1      47     57  39   48   8    9
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    46
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    420101-000   Psychology, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   1   1   0   0   1   1  24   0   0   5  23   0   0   0   4       7     53   7   48   0    5
    Freshman Other       02    0   0   0   1   0   0   0   0   2   2   0   0   2   2   0   0   0   0       4      5   4    2   0    3
     Freshman  TOTAL           0   0   0   2   1   0   0   1   3  26   0   0   7  25   0   0   0   4      11     58  11   50   0    8
    Second Year          03    0   0   0   0   0   1   0   0   7  21   0   0   7  35   0   0   0   0      14     57  14   53   0    4
    Third Year           04    0   2   1   1   1   1   1   0   1  22   0   0   8  23   0   0   0   0      12     49   9   40   3    9
    Fourth Yr-Beyond     05    1   0   0   2   0   1   0   2   5  12   0   0   6  46   0   0   0   0      12     63  11   59   1    4
     UGRAD     TOTAL     08    1   2   1   5   2   3   1   3  16  81   0   0  28 129   0   0   0   4      49    227  45  202   4   25
     FULL TIME TOTAL           1   2   1   5   2   3   1   3  16  81   0   0  28 129   0   0   0   4      49    227  45  202   4   25
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   4   0   0   0   0       0      5   0    5   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   3   0   0   0   0   0       3      2   3    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   5   0   0   0   0       1      6   1    6   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   4  10   0   0   0   0       4     14   4   14   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   4  10   0   0   0   0       4     14   4   14   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   2   1   5   2   3   1   3  16  85   0   0  32 139   0   0   0   4      53    241  49  216   4   25
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    47
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    422805-000   School Psychology
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   0  16   0   0   0   0       0     19   0    6   0   13
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   9   0   0   0   0       0      9   0    6   0    3
     Grad I    TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   0  25   0   0   0   0       0     28   0   12   0   16
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   0  25   0   0   0   0       0     28   0   12   0   16
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   0  25   0   0   0   0       0     28   0   12   0   16
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   1  25   0   0   0   0       1     28   1   12   0   16
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    48
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    440701-000   Social Work
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   1   0   1   0   0   1   5   0   0   0   4   0   0   0   1       1     12   1   11   0    1
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   1   0   0   1   6   0   0   0   5   0   0   0   1       1     14   1   13   0    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   0   9   0   0   0   0       0     16   0   14   0    2
    Third Year           04    0   0   0   1   0   1   0   0   3  12   0   0   2  12   0   0   0   0       5     26   5   26   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   1  13   0   0   1  13   0   0   0   0       2     26   2   24   0    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   2   0   2   0   0   5  38   0   0   3  39   0   0   0   1       8     82   8   77   0    5
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   1   9   0   0   3  17   0   0   0   0       4     26   1   15   3   11
    All Other Mast.      12    0   0   0   1   0   0   0   0   1  18   0   0   3  22   0   0   0   0       4     41   3   18   1   23
     Grad I    TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   2  27   0   0   6  39   0   0   0   0       8     67   4   33   4   34
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   1   0   0   0   0   2  27   0   0   6  39   0   0   0   0       8     67   4   33   4   34
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   3   0   2   0   0   7  65   0   0   9  78   0   0   0   1      16    149  12  110   4   39
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   3   0   0   0   0       1      6   1    6   0    0
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   1   1   0   0   0   0   0   6   0   0   0  11   0   0   0   0       1     18   0    6   1   12
     Grad I    TOTAL           0   0   1   1   0   0   0   0   0   6   0   0   0  11   0   0   0   0       1     18   0    6   1   12
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   1   1   0   0   0   0   0   6   0   0   0  11   0   0   0   0       1     18   0    6   1   12
     PART TIME TOTAL           0   0   1   1   0   0   0   0   1   9   0   0   0  14   0   0   0   0       2     24   1   12   1   12
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   4   0   2   0   0   8  74   0   0   9  92   0   0   0   1      18    173  13  122   5   51
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    49
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    450601-000   Economics, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Second Year          03    1   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0       2      2   1    1   1    1
    Third Year           04    0   1   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   3   3   0   0   0   0       3      6   3    2   0    4
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   5   2   0   0   0   0       5      3   3    2   2    1
     UGRAD     TOTAL     08    1   2   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   9   6   0   0   0   0      11     11   8    5   3    6
     FULL TIME TOTAL           1   2   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   9   6   0   0   0   0      11     11   8    5   3    6
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   2   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   9   7   0   0   0   0      11     12   8    6   3    6
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    50
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    451001-000   Political Science and Government, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   1   0   0   0   0   0   0   6   0   0   6   6   0   0   1   0       8     12   8   10   0    2
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   0   7   0   0   6   7   0   0   1   0       8     14   8   11   0    3
    Second Year          03    1   0   0   0   0   0   0   0   8   3   0   0   6   2   0   0   0   0      15      5  12    5   3    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   3   6   0   0   5  11   0   0   0   0       8     17   5   15   3    2
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0  10  13   0   0   0   0      11     14  10   11   1    3
     UGRAD     TOTAL     08    1   0   1   0   0   0   0   0  12  17   0   0  27  33   0   0   1   0      42     50  35   42   7    8
     FULL TIME TOTAL           1   0   1   0   0   0   0   0  12  17   0   0  27  33   0   0   1   0      42     50  35   42   7    8
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   0   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   1   0   0   0   0       2      2   2    2   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   1   0   0   0   0       2      2   2    2   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   0   1   0   0   0   0   0  12  18   0   0  29  34   0   0   1   0      44     52  37   44   7    8
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    51
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    451101-000   Sociology
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   2   4   0   0   3   4   0   0   0   1       5      9   5    6   0    3
    Freshman Other       02    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   2   4   0   0   3   4   0   0   0   1       6      9   6    6   0    3
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   1   3   7   0   0   4   3   0   0   0   0       7     11   5   10   2    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   4   9   0   0  11  14   0   0   0   0      15     23  12   22   3    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   3  17   0   0   3  12   0   0   0   0       6     29   5   27   1    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   0   0   0   0   1  12  37   0   0  21  33   0   0   0   1      34     72  28   65   6    7
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   1  12  37   0   0  21  33   0   0   0   1      34     72  28   65   6    7
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   2   4   0   0   0   0       2      7   1    6   1    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   1   0   0   0   0   0   3   0   0   2   6   0   0   0   0       2     10   1    9   1    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   3   0   0   2   6   0   0   0   0       2     10   1    9   1    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   1   0   0   0   1  12  40   0   0  23  39   0   0   0   1      36     82  29   74   7    8
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    52
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500301-000   Dance, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   1   0   1   0   0   1   4   0   0   0   8   0   0   0   2       1     16   1   14   0    2
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   1   0   0   1   5   0   0   0   8   0   0   0   2       1     17   1   15   0    2
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   9   0   0   0   0       1     11   1    7   0    4
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   5   0   0   0   0       2      5   2    3   0    2
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   7   0   0   0   0       0     12   0    7   0    5
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   1   0   1   0   0   3  12   0   0   1  29   0   0   0   2       4     45   4   32   0   13
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   1   0   1   0   0   3  12   0   0   1  29   0   0   0   2       4     45   4   32   0   13
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   1   0   1   0   0   3  12   0   0   1  29   0   0   0   2       4     45   4   32   0   13
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    53
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500401-000   Design and Visual Communications, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0       2      3   0    1   2    2
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   5   0   0   0   0       2      5   0    2   2    3
     Grad I    TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   7   0   0   0   0       4      8   0    3   4    5
     GRAD      TOTAL     14    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   7   0   0   0   0       4      8   0    3   4    5
     FULL TIME TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   7   0   0   0   0       4      8   0    3   4    5
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   9   0   0   0   0       5     10   1    4   4    6
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    54
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500501-000   Drama and Dramatics/Theatre Arts, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   1   0   0   0   0   0   4   0   0   0   6  10   0   0   0   1      11     11  11   11   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   4   0   0   0   6  13   0   0   0   1      11     14  11   14   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   6  14   0   0   0   0       8     16   7   16   1    0
    Third Year           04    0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   3  13   0   0   0   0       4     14   4   12   0    2
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   1   1   2   0   0   5   9   0   0   0   0       6     12   6   10   0    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   1   0   0   0   1   8   4   0   0  20  49   0   0   0   1      29     56  28   52   1    4
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   1   0   0   0   1   8   4   0   0  20  49   0   0   0   1      29     56  28   52   1    4
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0       1      3   1    3   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0       1      3   1    3   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   2   1   0   0   0   1   8   5   0   0  20  51   0   0   0   1      30     59  29   55   1    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    55
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500701-000   Art/Art Studies, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   5   0   1   1   1   2   9   0   0  10  49   0   0   1  10      14     75  14   73   0    2
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   5   0   0   0   0       1      5   1    5   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   5   0   1   1   1   2   9   0   0  11  54   0   0   1  10      15     80  15   78   0    2
    Second Year          03    0   0   1   2   0   0   0   1   2   6   0   0  13  44   0   0   0   0      16     53  16   47   0    6
    Third Year           04    0   0   1   2   0   0   0   1   2   2   0   0  15  52   0   0   0   0      18     57  17   51   1    6
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   1   3   0   0   0   3   2   5   0   0  18  55   0   0   0   0      21     66  17   53   4   13
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   3  12   0   1   1   6   8  22   0   0  57 205   0   0   1  10      70    256  65  229   5   27
     FULL TIME TOTAL           0   0   3  12   0   1   1   6   8  22   0   0  57 205   0   0   1  10      70    256  65  229   5   27
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   3   7   0   0   0   0       3      9   1    7   2    2
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   1   0   0   0   0   0   3   0   0   4  11   0   0   0   0       4     15   2   13   2    2
     PART TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   3   0   0   4  11   0   0   0   0       4     15   2   13   2    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   3  13   0   1   1   6   8  25   0   0  61 216   0   0   1  10      74    271  67  242   7   29
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    56
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500703-000   Art History, Criticism and Conservation
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   4   0   0   0   0       2      4   1    4   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0  11   0   0   0   0       0     12   0   10   0    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2  20   0   0   0   0       2     21   1   19   1    2
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2  20   0   0   0   0       2     21   1   19   1    2
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    Third Year           18    0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   1   0   0   0   0   0       1      3   1    2   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   1   0   0   0   0   0       1      3   1    2   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   0   0   3  20   0   0   0   0       3     24   2   21   1    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    57
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500901-000   Music, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   3   0   0   0   1       2      5   1    4   1    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   3   0   0   0   1       2      5   1    4   1    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1       2      1   1    1   1    0
    Third Year           04    0   0   0   1   0   0   0   0   1   1   0   0   4   1   0   0   0   0       5      3   4    3   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   3   4   0   0   0   0       3      5   3    3   0    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   2   0   0   1   0   1   2   0   0  10   8   0   0   0   2      12     14   9   11   3    3
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0       3      1   1    0   2    1
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   2   0   0   0   0       3      2   3    0   0    2
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   5   3   0   0   0   0       6      3   4    0   2    3
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   5   3   0   0   0   0       6      3   4    0   2    3
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   2   0   0   1   0   2   2   0   0  15  11   0   0   0   2      18     17  13   11   5    6
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0       3      0   0    0   3    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0       3      1   0    0   3    1
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0       3      1   0    0   3    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   1   0   0   0   0       4      1   1    0   3    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   2   0   0   1   0   3   2   0   0  18  12   0   0   0   2      22     18  14   11   8    7
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    58
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500901-001   Music, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0       3      1   3    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0       3      1   3    1   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   1   0   0   0   0   0       3      1   3    1   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   3   1   0   0   0   0       3      4   3    4   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   1   1   0   0   0   0   0   1   0   0   7   2   0   0   0   0       8      4   7    2   1    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   1   0   0   0   0   2   5   0   0  14   4   0   0   0   0      17     10  16    8   1    2
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   1   0   0   0   0   2   5   0   0  14   4   0   0   0   0      17     10  16    8   1    2
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   2   0   0   0   0   0       3      1   2    0   1    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   2   2   0   0   0   0       3      3   2    2   1    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   2   2   0   0   0   0       3      3   2    2   1    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   1   0   0   0   0   3   6   0   0  16   6   0   0   0   0      20     13  18   10   2    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    59
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500906-000   Conducting
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   1   0   0   0   0       2      2   1    2   1    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   1   0   0   0   0       2      2   1    2   1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   1   0   0   0   0       2      2   1    2   1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   1   0   0   0   0       4      1   2    1   2    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   5   1   0   0   0   0       6      1   3    1   3    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   5   1   0   0   0   0       6      1   3    1   3    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   5   1   0   0   0   0       6      1   3    1   3    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   7   2   0   0   0   0       8      3   4    3   4    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    60
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501002-000   Fine and Studio Arts Management
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   2  11   0   0   0   0       3     12   2    9   1    3
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   1   0   0   0   2   3   0   0   5  14   0   0   0   0       8     17   6    9   2    8
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   1   0   0   0   3   4   0   0   7  25   0   0   0   0      11     29   8   18   3   11
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   1   0   0   0   3   4   0   0   7  25   0   0   0   0      11     29   8   18   3   11
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   1   0   0   0   3   4   0   0   7  25   0   0   0   0      11     29   8   18   3   11
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   1   0   0   0   3   4   0   0   7  25   0   0   0   0      11     29   8   18   3   11
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    61
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510201-000   Communication Sciences and Disorders, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   3   0   0   0   0       1      5   0    4   1    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   5   0   0   0   0       0      6   0    5   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   0   5   0   0   0   0       0     12   0   11   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0  10   0   0   1  13   0   0   0   0       1     23   0   20   1    3
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0  10   0   0   1  13   0   0   0   0       1     23   0   20   1    3
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0  10   0   0   1  13   0   0   0   0       1     23   0   20   1    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    62
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510913-000   Athletic Training/Trainer
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   3   3   0   0   5   4   0   0   1   3       9     10   9    8   0    2
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   3   4   0   0   6   4   0   0   1   3      10     11  10    9   0    2
    Second Year          03    0   1   1   0   0   0   0   0   0   3   0   0   3   8   0   0   0   0       4     12   4    9   0    3
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   3   7   0   0   0   0       3     12   2   10   1    2
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   1   1   0   1   1   1   3   0   0   3   5   0   0   0   0       6     10   6    7   0    3
     UGRAD     TOTAL     08    0   1   1   1   1   0   1   1   4  15   0   0  15  24   0   0   1   3      23     45  22   35   1   10
     FULL TIME TOTAL           0   1   1   1   1   0   1   1   4  15   0   0  15  24   0   0   1   3      23     45  22   35   1   10
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   1   1   1   0   1   1   4  16   0   0  16  25   0   0   1   3      24     47  23   37   1   10
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    63
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520201-000   Business Administration and Management, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    4   2   1   0   1   1   0   0  11  29   0   0  26  20   0   0   3   2      46     54  35   51  11    3
    Freshman Other       02    3   5   0   0   1   0   0   0   4   5   0   0   4   2   0   0   1   0      13     12  10    6   3    6
     Freshman  TOTAL           7   7   1   0   2   1   0   0  15  34   0   0  30  22   0   0   4   2      59     66  45   57  14    9
    Second Year          03   12   6   1   3   0   0   2   1  33  37   0   0  49  38   0   0   0   0      97     85  80   76  17    9
    Third Year           04   11  15   4   3   0   0   1   2  30  40   0   0  70  41   0   0   0   0     116    101  93   79  23   22
    Fourth Yr-Beyond     05   10  19   1   2   0   0   1   5  30  50   0   0  71  71   0   0   0   0     113    147  91  115  22   32
     UGRAD     TOTAL     08   40  47   7   8   2   1   4   8 108 161   0   0 220 172   0   0   4   2     385    399 309  327  76   72
    Grad I Mast 1st.     11   10   3   1   0   0   0   1   1   2   5   0   0  11   8   0   0   0   1      25     18  14   12  11    6
    All Other Mast.      12    6   3   0   0   0   0   0   0   4   4   0   0  11   5   0   0   0   0      21     12   9    5  12    7
     Grad I    TOTAL          16   6   1   0   0   0   1   1   6   9   0   0  22  13   0   0   0   1      46     30  23   17  23   13
     GRAD      TOTAL     14   16   6   1   0   0   0   1   1   6   9   0   0  22  13   0   0   0   1      46     30  23   17  23   13
     FULL TIME TOTAL          56  53   8   8   2   1   5   9 114 170   0   0 242 185   0   0   4   3     431    429 332  344  99   85
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       1      1   0    1   1    0
    Second Year          17    0   0   0   2   0   0   0   0   0   8   0   0   1   3   0   0   0   0       1     13   1   13   0    0
    Third Year           18    0   0   1   1   0   1   0   3   2   6   0   0  11   8   0   0   0   0      14     19  12   18   2    1
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   2   0   0   0   0   1  17   0   0  13   9   0   0   0   0      14     28  13   27   1    1
     UGRAD     TOTAL     22    1   0   1   5   0   1   0   3   3  32   0   0  25  20   0   0   0   0      30     61  26   59   4    2
    Grad I Mast 1st.     25    0   2   0   0   0   0   1   0   0   3   0   0   7  10   0   0   0   0       8     15   3    9   5    6
    All Other Mast.      26    5   0   1   0   0   0   1   1  10   8   0   0  41  22   0   0   0   0      58     31  43   22  15    9
     Grad I    TOTAL           5   2   1   0   0   0   2   1  10  11   0   0  48  32   0   0   0   0      66     46  46   31  20   15
    GRAD&1ST P TOTAL     28    5   2   1   0   0   0   2   1  10  11   0   0  48  32   0   0   0   0      66     46  46   31  20   15
     PART TIME TOTAL           6   2   2   5   0   1   2   4  13  43   0   0  73  52   0   0   0   0      96    107  72   90  24   17
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29   62  55  10  13   2   2   7  13 127 213   0   0 315 237   0   0   4   3     527    536 404  434 123  102
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    64
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520208-000   E-Commerce/Electronic Commerce
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   2   2   0   0   1   0       6      3   6    2   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   2   2   0   0   1   0       6      3   6    2   0    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   1   1   3   1   0   0  10   3   0   0   0   0      14      5  13    4   1    1
    Third Year           04    0   0   0   1   0   0   0   0   1   2   0   0   5  10   0   0   0   0       6     13   6   11   0    2
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   5   5   0   0   0   0       6      8   5    8   1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   1   0   0   1   1   8   7   0   0  22  20   0   0   1   0      32     29  30   25   2    4
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   1   1   8   7   0   0  22  20   0   0   1   0      32     29  30   25   2    4
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       2      2   2    2   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       2      2   2    2   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   1   0   0   1   1   8   7   0   0  23  22   0   0   1   0      34     31  32   27   2    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    65
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    540101-000   History, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0   3   3   0   0   3   3       9      8   8    8   1    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   1   0   0   0   1   0       4      0   4    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   5   2   0   0   4   3   0   0   4   3      13      8  12    8   1    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0  11   9   0   0   0   0      11     10   9    9   2    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   0   0  25  16   0   0   0   0      26     18  21   16   5    2
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   1   0   0   0   1   2   3   0   0  23  16   0   0   0   0      25     21  23   18   2    3
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   1   0   0   0   2   8   7   0   0  63  44   0   0   4   3      75     57  65   51  10    6
    Grad I Mast 1st.     11    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0       5      0   4    0   1    0
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
     Grad I    TOTAL           1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0   0       7      0   5    0   2    0
     GRAD      TOTAL     14    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0   0       7      0   5    0   2    0
     FULL TIME TOTAL           1   0   0   1   0   0   0   2   8   7   0   0  69  44   0   0   4   3      82     57  70   51  12    6
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   4   0   0   0   0       3      4   3    3   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   5   0   0   0   0       3      5   3    4   0    1
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   5   0   0   0   0   0       5      1   4    0   1    1
    All Other Mast.      26    1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   2   5   0   0   0   0       3      6   2    4   1    2
     Grad I    TOTAL           1   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   7   5   0   0   0   0       8      7   6    4   2    3
    GRAD&1ST P TOTAL     28    1   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   7   5   0   0   0   0       8      7   6    4   2    3
     PART TIME TOTAL           1   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0  10  10   0   0   0   0      11     12   9    8   2    4
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    2   0   0   1   0   1   0   2   8   8   0   0  79  54   0   0   4   3      93     69  79   59  14   10
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003456                                    Winthrop University                                 PAGE:    66
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:55:05
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999999-999   All Programs
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    8   5   6  13   2   6   6   5  74 210   0   0 154 381   0   0  31  58     281    678 244  625  37   53
    Freshman Other       02    5   7   2   2   1   0   0   0  19  22   0   0  26  29   0   0   2   1      55     61  47   46   8   15
     Freshman  TOTAL          13  12   8  15   3   6   6   5  93 232   0   0 180 410   0   0  33  59     336    739 291  671  45   68
    Second Year          03   18  14   5   7   0   2   8   9 110 191   0   0 210 416   0   0   0   3     351    642 295  575  56   67
    Third Year           04   13  21   9  13   2   3   5   9  77 188   0   0 242 461   0   0   1   0     349    695 288  601  61   94
    Fourth Yr-Beyond     05   14  27   7  17   2   1   7  18  80 224   0   0 264 563   0   0   0   0     374    850 311  733  63  117
    Non-deg Ugrad        07    5   8   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0       5     11   0    2   5    9
     UGRAD     TOTAL     08   63  82  29  52   7  12  26  41 360 836   0   0 896 852   0   0  34  62    1415   2937 185 2582 230  355
    Grad I Mast 1st.     11   13   5   1   1   0   0   4   2   6  26   0   0  44  97   0   0   0   1      68    132  36   73  32   59
    All Other Mast.      12    6   3   0   1   0   0   0   1  14  42   0   0  51 135   0   0   0   0      71    182  42  101  29   81
     Grad I    TOTAL          19   8   1   2   0   0   4   3  20  68   0   0  95 232   0   0   0   1     139    314  78  174  61  140
    Non-deg Grad         13    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
     GRAD      TOTAL     14   19   8   1   2   0   0   4   3  20  68   0   0  97 233   0   0   0   1     141    315  80  175  61  140
     FULL TIME TOTAL          82  90  30  54   7  12  30  44 380 904   0   0 993  85   0   0  34  63    1556   3252 265 2757 291  495
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      1   0    1   1    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   1   1   0   1   6   0   0   0   6   0   0   0   0       2     13   2   12   0    1
     Freshman  TOTAL           1   0   0   0   0   1   1   0   1   6   0   0   0   7   0   0   0   0       3     14   2   13   1    1
    Second Year          17    0   0   0   3   0   0   0   1   1  14   0   0   9  21   0   0   0   0      10     39   9   38   1    1
    Third Year           18    0   1   3   2   0   2   0   3   4  15   0   0  21  21   0   0   0   0      28     44  25   42   3    2
    Fourth Yr-Beyond     19    0   1   1   5   0   1   1   2  11  39   0   0  44  63   0   0   0   0      57    111  51   98   6   13
    Non-deg Ugrad        21    3   1   4   1   1   0   2   2  17  37   0   0  44 160   0   0   1   2      72    203  70  200   2    3
     UGRAD     TOTAL     22    4   3   8  11   1   4   4   8  34 111   0   0 118 272   0   0   1   2     170    411 157  391  13   20
    Grad I Mast 1st.     25    0   3   3   2   0   0   1   2   3  23   0   0  45 103   0   0   0   0      52    133  24   78  28   55
    All Other Mast.      26    6   0   2   0   1   1   1   1  14  29   0   0  81 146   0   0   0   0     105    177  73  107  32   70
     Grad I    TOTAL           6   3   5   2   1   1   2   3  17  52   0   0 126 249   0   0   0   0     157    310  97  185  60  125
    Non-deg Grad         27    0   1   0   2   0   0   0   0   2  24   0   0  30  83   0   0   0   0      32    110  29  104   3    6
    GRAD&1ST P TOTAL     28    6   4   5   4   1   1   2   3  19  76   0   0 156 332   0   0   0   0     189    420 126  289  63  131
     PART TIME TOTAL          10   7  13  15   2   5   6  11  53 187   0   0 274 604   0   0   1   2     359    831 283  680  76  151
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29   92  97  43  69   9  17  36  55 433  91   0   0 267 689   0   0  35  65    1915   4083 548 3437 367  646
